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Pemanfaatan smart board telah diaplikasikan oleh guru di SPK SMP Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School Banda Aceh.
Pemanfaatan media tersebut perlu diukur terutama pada aspek pemanfaatan smart board dalam pembelajaran. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan smart board pada pembelajaran matematika yaitu pada materi transformasi, aktivitas
siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data
dilakukan secara bertahap yaitu dengan reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penyimpulan data. Subjek dalam
penelitian ini adalah seorang guru matematika dan 24 siswa di kelas VIII. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi,
angket dan wawancara. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi pengajaran guru, lembar observasi aktivitas siswa,
lembar pedoman wawancara guru, dan angket respon siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart board dimanfaatkan
sebagai pengganti papan tulis dan media untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk power point. Selain itu guru juga
memanfaatkan smart board untuk menampilkan video pembelajaran mengenai materi transformasi. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menggunakan smart board sangat aktif. Respon siswa dalam
pembelajaran materi transformasi dengan menggunakan smart board juga sangat positif. Simpulan penelitian ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan smart board pada pembelajaran materi transformasi di kelas VIII sudah dilakukan dengan sangat baik, siswa
juga aktif dalam pembelajaran materi transformasi dengan memanfaatkan media smart board, serta siswa memberikan respon positif
terhadap pembelajaran materi transformasi dengan menggunakan smart board.
